







kom	pjesama	Kuća bez krova	1951.	godine.	Poslije	 je	došla	serija	 romana,	
od	kojih	ističemo	Daj nam danas	(1954.),	Mišolovka	(1956.),	Čisti i prljavi	
(1958.)	i	Izlazak	(1960.),	nagrađen	NIN-ovom	nagradom	1961.	godine.	Ure­
đivao	 je	 časopise	Mladost,	 Književne novine	 i	 dvotjednik	Danas.	Više	 de­





Među	njima	su	i	esejistički	i	teorijski	radovi	Ahasver ili traktak o pivskoj flaši 
(1964.),	Pentagram	(1966.),	Dekartova smrt	(1998.),	Beket prijatelj	(2000.).




















suprotstavio	 lokalnim	 intelektualcima	 koji	 su	 se	 prodali	 političkim	moćni­
cima	 i	 širili	 nacionalističke	 strasti.	Nije	prihvatao	 tezu	koja	 je	postala	 teza	
velikog	broja	naših	intelektualaca	–	da	je	dozvoljeno	lagati,	ukoliko	je	to	u	
interesu	domovine.	Od	te	teze	koja	se	pretvarala	u	praksu,	ubrzo	se	govorilo	
i	činilo	da,	ukoliko	je	dozvoljeno	lagati,	dozvoljeno	je	i	ubijati,	dozvoljeni	su	
i	ratovi.«
874
Latinka	Perović:	»Znao	je	i	govorio	da	‘nacionalizam	ne	vodi	samo	razaranju,	
vodi	naciju	na	groblje’.	Ostavio	nam	je	ljudskost	kao	zaveštanje,	hvala	mu	na	
tome.«
Vladimir	Arsenijević:	»Ko	je	na	vreme	čitao	Filosofiju palanke,	taj	kasnije,	
bojim	se,	nije	imao	čemu	da	se	čudi«	…	»Vest	o	njegovom	odlasku	dočekana	
je	onako	kako	palanci	jedino	i	dolikuje:	prezrivom	tišinom	i	suštom	nezain­
teresovanošću.	…	svaki	put	kad	se	Seki	Aleksić	polomi	nokat,	naša	javnost	
snažnije	rezonira.«
Svaki	narod	ima	iskustvo	vlastitoga	palanačkog	duha.	Svaki	narod	mora	ima­
ti	i	svoje	pravednike	–	svoje	Radomire	Konstantinoviće,	koji	ne	pristaju	na	
cinizam	i	nasilje	nego	na	otpor	svakome	zlu	i	svakoj	destrukciji.	Svatko,	po­
najviše	u	svom	nacionalnom	dvorištu,	mora	otkrivati	sablast	palanačkog	duha	
i	ekstremizma,	čistiti	njihov	korov	te	sijati	sjeme	univerzalno	vrijednosne	ori­
jentacije	i	recepcije	kakvo	je	posijao	Radomir	Konstantinović.
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